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MA]BHALL UNIVERSITY DEPARTMENT OF MUSIC 
PRESENTS 
SENIOR RECITAL 
James To Romanek, Saxophone 
Debora Sue Bailes, Clarinet 
Assisted by 
Joanne Drescher, Piano 
Willa Bailes, Piano 
Linda Dawson, Piano 
Rodney Reed, Clarinet 
April 14, 1970 
8:15 P • Mo 
EVELYN HOLLBERG SMITH MUSIC HALL 
PROGRM1 
I 
Gigue 
Cantilene et Danse 
Chanson et Passepied, Op. 16 
James Ta Romanek 
Concerto in E-Flat Major 
Allegro 
Andante con moto 
Polacca 
II 
Debora Sue Bailes 
Leclai 
(1697-1764 
Dennis Jol 
Jeanine Rue£ 
von Webe 
(1786-1826 
Sonata, Op6 19 
With Vigor 
With Tranquillity 
With Gaiety 
III 
James T. Romanek 
Sonata in C minor 
Andante 
Allegro 
Sonata in C minor 
Largo 
IV 
Allegro con fuoco 
Scherzetto 
Debora S:ue Bailes 
Paul Creston 
(1906 ) 
Handel· 
(1685-1759) 
Loeillet 
( 16 80-17 30):':: 
Rabaud 
( 1783-19 35) 
COMING MUSICAL EVENTS 
Opera Workshop - 8:15 Po Mo -Apr. 15, 1970 
"Don Pasquale" 
Symphonic Choir Concert 
8:15 P. M. -Apr. 29, 1970 
Marshall Community Symphony Concert 
8:15 P. M. -May 5, 1970 
Faculty Recital- 8:15 P. Mo -May 7, 1970 
William R. Davidson, Piano 
A Cappella Choir Concert 
8:15 P. Mo -May 11, 1970 
Senior Recital- 8:15 P. M. -May 12, 1970 
Myrna McKendree, Voice - Cletis Napier, Voice 
Faculty Recital - 8: 15 P. M. - May 14, 19 70 
John H. Mead, Trombone- J. D. Folsom, Trumpet 
and William B. Stacy, French Horn 
All Concerts in Evelyn Hallberg Smith Music Hall 
unless otherwise stated. 
